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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.986,163 (D).—Se nom
bra Comandante del minador Alarte al Capitán jle
Fragata (AS) don Marcial Sánchez-Barcáiztegui, que
cesará como Segundo Jefe de la Agrupación Anfibia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.987/63 (D). Se nom
bra Segundo Jefe de los Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas de Cartagena al Teniente de Na
vío D. Rafael Galdón Barberán, actualmente efectuan
do curso de Armas Subirmrinas, que tornará posesión
de su nuevo destino el día 20 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 3,1 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.988/63 (D). Se nom
bra Comandante del C. R.-1 al Teniente de Navío don
José Díaz del Río Recacho, actualmente efectuando
el curso de Armas Submarinas, debiendo tomar pose
sión del man,do de dicho buque el día 20 de e-nero
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.989/63 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José María Vélez
Vázquez pase destinado al dragaminas Bidasoa, ce
sando en la corbeta Princesa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4990/63 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío I). Ramón Sánchez
Tembleque y D. Antonio Sánchez de Ferragut pasen
destinados al minador Eolo, cesando en sus respecti
vos destinos.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.991/63 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío (r) don Práxedes Ma
teo Guevara cese en su asignación al Instituto y Ob
servatorio de Marina, continuando en su destino de
la Estación Radio del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
*V
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.992/63 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. julio Marra-López
Pardo cese en el destructor Lcpanto y pase destinado
al R. A.-6.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.993/63 (D). Se acla
ra la Orden Ministerial número 3.659/63 (D. O. nú
mero 187), que confirió destinos a los Alféreces de
Navío del curso de Transformación, en el sentido de
que a efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se hallan comprendidos en el apartado a), pun
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to 4.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de ()
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Instructorcs.
Orden Ministerial núm. 4.994/63 (D). Sin des
atender su actual destino, se nombra Profesor para
los cursos de Comunicaciones Tácticas, Capacitación -
para Ascenso a jefes y Automovilismo, de la Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina, al Capitán de
Corbeta (E) don Emilio Millán Sevilla.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.995/63 (D). Se
nombra Instructor de Helicópteros tipo "Bell" del
C. I. A. N. H. E. al Teniente de Navío (Av) (H) don
Juan Moreno Borrás, en relevo del Oficial del mismo
empleo (Av) (H) don José Cano-Manuel Mercader.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del. despacho,
LACALLE
Asignaciones.
Orden Ministerial núm. 4.996/63 (D). Sin
perjuicio de su actual destino, se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (E) don Francisco Matos Martín
pase asignado a la O. V. A. F., como Instructor de
dicho Centro.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
El
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.997/63 (EQ. Se
nombra Segundo Comandante del R. A.-6 al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Miguel A.
Asensio Brotones, que cesará en el C. R.-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
El
• Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.998/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Manuel Sarie Mateo cese en el dragaminas
Segura y pase destinado al minador Marte.
Este destina se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, artículo 3.9 de la Orden Ministerial de 31 de.
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1963:
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.999/63 (D). Acce
diendo a lo solicitado par el Operario de primera
(Mecánico-Conductor) de la Maestranza de la Arma
da Luis Arroyo Utrera, se dispone cese en la Base
Naval de Canarias y pase destinado a la jurisdicción
Central, para prestar servicios en el Parque de Auto
movilismo número 1.
Este destina se c6nfiere con carácter voluntario v
se encuentra comprendido en el apartado e). pun
to 5.°, artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. a núm. 171).
Madrid, 16 de noviembre de 1963.
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Comandante General de la Base Naval de Ca
narias, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal e Intendente General de este Ministerio.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 5.000/63 (D). Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 37 del vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada, se nombra Obre
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ros de segunda (Sastre) a los paisanos Enrique LuqueCidranes, Pedro Leal Escámez e Ildefonso García
Molina, con antigüedad de 30 de septiembre de 1963
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te a la fecha en que tomen posesión de sus destinos
en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 16 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.001/63 (D). Se
convoca examen-concurso para cubrir en el Estado
Mayor de la Armada una plaza de Perito (Fotógrafo)
y otra de Operario de segunda del mismo oficio.
Podrán tornar parte en el mismo :
Para la plaza de Perito.—Los Maestros primerosde la Maestranza de la Armada que cuenten con dos
arios en su categoría, carezcan de notas de demérito,
acrediten los servicios prestados en la Especialidad,
reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo efecto serán
reconocidos de notoriedad, y se hallen destinados en
la jurisdicción Central de Marina.
Para la plaza de Operario de segunda.—El personal
perteneciente a la Tercera Sección de la Maestranza
que posea los conocimientos necesarios del oficio Fo
tógrafo, cuente con dos arios de antigüedad en sus
respectivas categorías, observe buena conducta y per
tenezca a la citada Jurisdicción.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, siendo
rechazadas las que se reciban fuera de dicho plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura Su
perior de la Maestranza de la citada Jurisdicción las
elevará al servicio de Personal de este Ministerio por
el conducto reglamentario, en unión de la propuesta
del Tribunal que debe juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 14 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 5.002/63 (D). Se
convoca examen-concurso para cubrir en la Inspec
ción de Obras del Departamento Marítimo de Cádiz
una plaza de Perito (Herrero de Ribera) y otra de Pe
rito (Maquinaria).
Podrán tomar parte en el mismo los Maestros pri
meros de la Maestranza de la Armada que cuenten condos arios en su categgría, carezcan de notas de demé
rito, acrediten los servicios prestados en la Especialidad, reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo efecto
serán reconocidos de notoriedad, y se hallen destina
dos en la jurisdicción del citado Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, siendo
rechazadas las que se reciban fuera de dicho plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la jefatura Supe
rior de la Maestranza de dicho Departamento las ele
vará al Servicio de Personal de este Ministerio por el
conducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada, haciéndose constar en las mismas la
Plaza que desean concursar.
Madrid, 14 de noviembre de 1963.
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Noinbramientos.
Orden Ministerial núm. 5.003/63 (D).—Corno
resultado de los exámenes realizadoS al efecto, y de
acuerdo con el Reglamento General de Practicajes,
aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 198) y modificado por Decreto de 7 de
febrero de 1963 (D. O. núm. 42), se nombra Práctico
de Número del Puerto de Alicante al Capitán de la
Marina Mercante D. Ciríaco Gervasio Bilbao.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.004/63 (D). — En
virtud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo. de D. Gabriel Estévez
Loira, D. Enrique Carrera Pardeiro, D. Domingo
Lores Blanco, D. Eugenio Méndez Oya y D. Domin
go Prieto Cobas, con la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, para prestar sus servi
cios en la Escuela de Transmisiones y Electricidad de
la Armada (E. T. E. A.) en Vigo.
Los interesados percibirán el sueldo mensual de dos
mil cuatrocientas pesetas (2.400,00), de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 2.972,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cumpli
miento de lo preceptuado sobre salarios del personal
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civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares en el artículo 1.° del Decreto núme
ro 1.095/63.
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del .sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de perso
nal civil ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede ; pagas extraordinarias y 'demás emo
lumentos laborales de carácter' general ; la jornada de
trabajo será de ocho horas diarias, de conformidad con
lo establecido en la Reglamentación Laboral de las
Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de-julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de comienzo en la prestación de
servicios.
Por el jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo' a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(1). 0. núm. 114).
ladrid, 18 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,.
LA CALLE
Orden Ministerial núm. 5.005/63 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto corno con
secuencia de la aplicación de la Orden Ministerial Co
municada número 377/63, de 22 de marzo de 1963,
se dispone la contratación, con carácter fijo, del per
sonal que a continuación se relaciona, con las cate
gorías profesionales y destinos que al frente de cada
uno de ellos se indican :
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Manuel A. Menéndez García.—Ordenanza.—Co
mandancia Militar de Marina del Sahara Español.
Manuel -Fernández Rodríguez. — Oficial tercero
Zapatero).—Tercio Sur de Infantería de Marina.
María García Ayán.—Costurera.—Tercio Sur de
Infantería de Marina.
Dolores Altero Campos.—Costurera.—Tercio Sur
de Infantería de Marina.
Carmen Rico Caña.—Costurera.—Tercio Sur de
Infantería de Marina.
Luisa Reboredo Caravaca.—Limpiadora.—Tercio
Sur de Infantería de Marina.
Luisa Díaz Ramos.—Limpiadora.—Tercio Sur 'de
Infantería de Marina.
Angeles Suazo López.—Limpiadora.—Tercio Sur
de Infantería de Marina.
Antoriia Guerrero Ariza. Limpiadora.—Tercio
Sur de Infantería de Marina.
Rafaela Pérez Cantalejo. Limpiadora.—Tercio
Sur de Infantería de Marina.
El Ordenanza (equiparado a Subalterno de segun
da) percibirá el sueldo mensual de mil ochocientas pe
setas, más el 75 por 100 de residencia, según la Orden
de la Presidencia del Gobiernda de 30 de noviembre de
1957, el Oficial tercero (Zapatero), el jornal diario de
sesenta y ocho,pesetas (68,00), y las Costureras y
Limpiadoras el de siete pesetas cincuenta céntimos
(7,50) la hora de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de
junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cumplimiento a
lo preceptuado en el artículo 1.° del Decreto núme
ro 1.095/63, sobre salarios del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Estos sueldos serán abonables en las cuantías in
dicadas a partir de 1 de mayo del corriente ario, co
rrespondiéndoles desde 1 de enero a 30 de abril, in
clusive, el salario mínimo de mil ochocientas pesetas
(1.800,00) mensuales que establece la Orden Ministe
rial Comunicada número 377/63, de 22 de marzo
de 1963.
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 dé la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo dispuesto en el articuló 31 de la misma
Reglamentación, -y demás emolumentos de carácter
general ; la jornada dé trabajo será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido en la Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderornetalúr
(Ticas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigen
te de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comien
zo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero del corriente ario.
Por el 'Jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les será entregada la
credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 14 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
E
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INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal del Instituto Espa
ñol de Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 5.006/63 (D). De
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lb dispuesto en la Orden Ministerial de
7 de febrero de 1953 (D. O. núm. 36), he resuelto con
ceder al personal del Inseltuto Español de Oceanogra
fía que figura en la relación anexa los trienios acumu
lables y aumentos de sueldo en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
\
Excmos. Sres. ...
Sres. .,.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ministro Encargado del despacho,
LACALLE
fikupleo.s o clases.
Dir. Laboratorio
Dir. Laboratorio
Ayte. Laboratorio
Ayte. Laboratorio
NOMBRES Y APELLIDOS
... D. Jesús Aravio-Torre yMartínez de Murg-uía.
... D. Rafael López Costa ...
... D. Ramón Carmelo García Cabrera ... ••• •••
D. .Pedro Baile Cruellas • • • • • ; • • • • • •
Cantidad
••■••••1
PeRctas.
7.000
7.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
le concede.
7 trienios...
7 trienios...
4 trienios...
4 trienios... • • •
• • •
1.••■•■■■111■11■1.1■■•■•••■•••■■•■•■■■■■
Fecha en que debe
comenzar el abono.
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
1963
1963
1963
1963
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 5.007/63 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febre
ro de .1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre de
1950 (D. O. núm. 288), Decreto-de 6 de febrero de
1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de
28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 dé 1951), 1 de
diciembre de 1953 (D. O. núm. 282) y 3 de junio de
nplcoq o clases
Aux. Of. ja Civil.
Aux. Of. M. Civil.
~""0"!!_.._!•I'MT_
1959 (D. O. núm. 126), he resuelto conceder al per
sonal de Auxiliares de Oficinas, a extinguir, de la
Marina Civil que a continuación se relaciona los trie
nios acumulables en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ministro Encargado del despacho,
LACALLE
11~
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Elissetche Múgica
D. Luis -Manuel de Villena Mingorance
Cantido.
anual.
Pesetw
12.0.00
8..000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono
12 trienios... ... 1 diciembre 1963
8 trienios... ... 1 diciembre 1963
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 5.008/ 63 (D). -- De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de per
sonal civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58), y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal contratado que figura en la
••••■•■■••■•••
relación anexa los aumentos por quinquenios y trie
nios en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Licdo. C. Químicas.
Profesor civil ...
Maestro Nacional ...
Maestro Nacional ...
Maestro Nacional ...
. Delineante de 1•a•••
Ctaz. Electricista ...
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Auxiliar Admtvo....
Of. 1.a Mecánico ...
Of. 1.a (Cald. Hier.)
Of. 2.a (Ajustador).
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Jefe Comedor...
Gobernanta
••11
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Llopis Carbonen
D. Guillermo Smith Medina (1)
D. Luis Sarabia Martínez ...
D. Luis Sarabia Martínez ...
D. Luis Sarabia Martínez ...
• • • • • • • •• ••• • ••
• • • •• • •• • •• •
• • • • •• ••• • • • •• •
D. José Rodríguez Gesteiro .
D. Gonzalo González Dopico
D. Manuel M. López Piñeiro
Doña Soledad García López
D. Francisco Moracho Casao
• •• • • • • • • • •• •
••• • •• ••• •• •
•• •
• • ••• •• • •• • •••
• • • ••• •• • • ••
Doña María de las Mercedes Lago López ...
Doña Matilde Raboso Mir (2)
Doña Matilde de Pazos Salazar
Enrique Gómez Domínguez
Alfonso López Rey ...
José Villa Martín
• • • ••• •• •
• • • ••• • ••
• ••
•• • •••
11,•• ••• •• • •••
••• ••• ••• ••• •• •
Juan Manjón Molina
Juan Ruiz Romero ... ••• ••• ••• • • • ••• ••• •• •
Francisco López Sánchez
Josefa Oneto Barca
• •• • •• ••• •• • ••• •••
••• • • • ••• •• • •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.299,28
14.523,00
450,00
472,44
1.394,88
4.419,48
2.196,00
1.974,90
4.320,00
1.080,00
4.320,00
924,00
3.240,00
3.548,16
792,00
3.942,00
4.104,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abor o.
Un quinquenio d e
74,94 pesetas men
suales y tres trie
nios de 150,00 pe
setas mensuales
cada uno... 1 enero 1963
Cinco trienios de pe
setas 120,00 men
suales cada • uno,
un trienio de pe
setas 241,50 men
suales y un sépti
mo trienio de pe
setas 368,75 men
- suales 1 enero 1963
Un quinquenio d e
37,50 pesetas men
suales
.......
1 enero 1955
Un trienio de 39,37
pesetas mensuales. 1 enero 1958
Un quinquenio d e
37,50 pesetas men
suales y dos trie
nios de 39,37 pese
tas mensuales cada
uno ... 1 enero 1961
Un quinquenio d e
88,75 pesetas men
suales y tres trie
nios de 93,18 pese
tas mensuales cada
uno ... 1
Tres trienios de pe
setas 61,00 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 82,25 men
suales cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 120,00 men
suales cada uno... 1
Un trienio de 90,00
pesetas mensuales. 1
Tres trienios de pe
setas 120,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales.
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y tres trie
nios de 74,81 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
Un trienio de 66,00
pesetas mensuales. 1
Tres trienios de pe
setas 109,50 men
suales cada uno ... 1
Tres trienios de pe
setas 114,00 men
suales cada uno ... 1 julio
Un trienio de 90,00
pesetas mensuales. 1 enero
Un trienio de 90,00
pesetas mensuales. 1 enero
Un trienio de 90,00
pesetas mensuales. 1 enero
1.
1
1
1
1
enero 1963
julio 1962
julio .1962
julio 1963
enero 1963.
-julio 1963
enero 1963
julio 1963
enero 1963
julio 1962
julio 1963
1963
1963
1963
1963
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rz.mpl,et-s o clases.
Peón Ordinario..
Peón Ordinario.. ...
Peón Ordinario.. ...
Peón Ordinario.. ...
Portero-Cartero.. ...
Mozo ...
•• • •••
•••
NOMBRES Y AIYELLIDOS
Florentino Correa Correa ... •• •
Maximina ,Salcines Mig-ueles (3)
Maximina Salcines Migueles
Maximina Salcines Migueles
Emilio Gaona Roldán ...
Eduardo Galán .Domínguez
• • •
Cantidad
anual.
I'es(tas.
•• • 1.296,00
...
• • • 289,80
• •
•
1.246,00
• • • • • • • • • 2.008,80
•
•
• • • • • • • 1.296,00
• •
•
•
•
• • • • • • • 3.240,00
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el al-lono
Dos trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno ... 1
Un quinquenio d e
24,15 pesetas men
suales ... 1
Dos quinquenios de
54,00 pesetas men
suales cada uno ... 1
Dos quinquenios de'
54,00 pesetas men
suales cada uno y
un trienio de pe
setas 59,40 men
suales- ... 1
Dos trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno. 1
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno...
OBSERVACIONES
(1) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 147) en lo que afec
ta al interesado.
(2) Se le computan tres arios que prestó servicios
romo Mecanógrafo provisional.
(3) Deberán deducírsele las cantidades percibidas a partirde 1 de enero de 1958 por los dos trienios que le concedió
la Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1960 ,(D. O. nú
mero 277).
EDICTOS
(481)
Dón José Luis Prada Bajo, CoMandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 908 de 1963, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de D. Juan José
Beloqui Eceiza, folio número 138 de 1925 del Dis
trito de San Sebastián,
Hago constar : Que por decreto auditoriado .de la
Superior Autoridad-de este Departamento Marítimo
de fecha 11 del_ mes actual ha sido declarado justifi
cado el extravío del documento de referenéia, por lo
que queda nulo y sin valor el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Sebastián, a 16 de noviembre de 1963.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, losé Luis Prada Bajo.
(482)
Don Angel Esteban de la Fuente, Comandante de
Infantería de Marina, juez instrutor de la Co
mandancia Militar de Marina de Cartagena y del
juijo 1961
marzo 1954
enero 1958
enero 1961
julio 1962
julio 1963
expediente instruido al inscripto de este Trozo
Antonio Valverde Díez por pérdida de la Cartilla
Naval,
Hago. saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento., obrante
al folio número 20 del mencionado expediente, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quienes po
seyéndolo o hallándolo no hicieran entrega de él a
las Autoridades de Marina.
El Comandante' de Infantería de Marina, juez
instructor, Angel Esteban de la Fuente.
REQUISITORIAS
(358)
Fernando Monjo y Carreras, de treinta y sietearios de edad, casado, hijo de Pedro y de Enriqueta,
natural de Ciudadela (Baleares), Chófer, procesado
.en la causa número 86 de 1962 de esta Jurisdic
ción por el supuesto delito de polizonaje, comparecerá ante el señor ;Comandante de Infantería de Ma
rina D. Luis Angel Pazos García:, juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Las Palmas
de Gran Canaria, en el término de treinta días, con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
para responder a los cargos que le -resulten de la
citada causa, con apercibimiento de ser declarado
rebelde si no se preáenta en el plazo indicado.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de noviembre de
1963.—El Comandante de Infantería de Marina,
juez instructor, Luis Angel Pazos García.
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